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บทคัดย่อ
	 วิทยานิพนธ์การสร ้างสรรค ์ผลงานจิตรกรรมชุด	 
ความอบอุ่นแห่งวถิอีสีาน	ได้รบัแรงบนัดาลใจจากความประทบัใจ
ในคณุค่าความงดงามของสายสมัพนัธ์อนัอบอุน่	จากการเตมิเตม็
ความรักระหว่างคนสองวัย	 คือผู ้หญิงสูงอายุกับหลานเหลน 





























	 This	 visual	 arts	 creation	 thesis,	 “The	Warmth	 of	
Isan	Way”	 had	 been	 inspired	 by	 an	 impression	 of	 the	 
aesthetic	value	of	warm	relationship,	as	a	result	of	the	love	
fulfillment	between	the	two	ages,	elderly	women	and	their	
young	 grandchildren,	 which	 appeared	 in	 present	 real	 
rural	Isan.	The	purpose	of	this	study	were	to	conveying	of	
visual	 arts	 that	 reflected	 colors	 of	warm	 relationship	 that	
linked	closely	within	the	daily	lifestyle	of	the	two	ages	in	their	





These	 eight	 pieces	 of	 painting	 series	 conveyed	 their	 
characteristics	both	in	content	and	technical	that	responded	
the	intention	of	the	creation.


















touch	 of	 love	 and	 warm	 atmosphere	 by	 reflected	 from	














	 ผู ้หญิงสูงอายุในชนบทอีสานมีบทบาทสำาคัญต่อ 




มาฝากพ่อแม่เล้ียงดูในชนบท	 ดังที่	 	 บุญทัน	 เชษฐ์สุราษฎร์	 






















เยาว ์ 	 ซึ่ งปรากฏให ้ เห็นในครอบครัวชาวชนบทอีสาน	 
เป็นความงามเชิงคณุค่าทีเ่กดิจากสัญชาตญาณความเป็นแม่และ
จิตสำานึกอันอ ่อนโยน	 อันดำารงคงอยู ่ท ่ ามกลางกระแส 
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน	 โดยไม่แปรเปลี่ยนไปกับ 




ผ่านรูปทรงของมนุษย์	 สิ่งมีชีวิต	 และสภาพแวดล้อมอันสื่อถึง 
จิตวิญญาณของวิถีท้องถิ่นอีสาน	ที่ลดทอนความเหมือนจริงและ
แสงเงาตามธรรมชาติ	 สะท้อนให้เห็นอารมณ์ความเคลื่อนไหว	








	 2.	 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในเชิงอุดมคต	ิ 






























































































ในครอบครัวผู้ย้ายถิ่นอีสาน	 ในรูปแบบที่	 2	 ที่เป็นการอยู่อาศัย
ร่วมกันของคนข้ามรุ่นที่มีผู้สูงอายุอยู่เป็นคู่	 พบว่าผู้สูงอายุท่ีมี























ลำาพัง	 และบางครอบครัวท่ีคู ่ชีวิตเสียชีวิตจากไปยิ่งต้องอยู ่ 
อย่างโดดเดี่ยว	นอกจากจะขาดคนดูแลในวัยชราแล้ว	ยังต้องรับ
ภาระเลี้ยงดูหลานเหลนที่คนหนุ่มสาวนำามาฝากไว้	ซึ่งแม้จะต้อง











	 ดังที่	 วณิชชา	ณรงค์ชัย	 และดุษฎี	 อายุวัฒน์	 (2554:	




ทุกข์หรือไม่สบายใจใดๆ	 หลาน	 ก็สามารถเป็นผู้รับฟังที่ดีได้	 
ซ่ึงด้วยทีเ่ดก็ยงัอายนุ้อย	จงึทำาให้การอบรมส่วนนีเ้กดิขึน้ได้อย่าง
ราบรื่น”	
	 นอกจากน้ี	 ความนุ่มนวลของย่ายายผู้ชรายังเป็นสิ่ง 
หล่อหลอม	 กล่อมเกลานิสัยให้เด็กๆ	 มีความอ่อนโยนในอีก 















	 แนวคิดเชิงอุดมคติเกิดขึ้นเมื่อ	 ค.ศ.1860	 ศิลปินใน
แนวคิดเชิงอุดมคติจะมีทัศนคติในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดง
ให้เห็นแง่ดีของชีวิต	 ตามความคิด	 นึกฝัน	 หรือความรู ้สึก	 
ภาพเขียนของศิลปินแต่ละท่านจึงออกมา		ในรูปแบบเฉพาะของ




หลังสมัย	 Édouard	Manet	 จิตรกรPost-Impressionism	 ยังคง
สร้างงานศิลปะในแนว	Impressionism	แต่ไม่ยอมรับความจำากัด
ของศิลปะแนวนี้	 จิตรกรสมัยหลังจะเลือกใช้สีจัด	 เขียนสีหนา	 
ฝีแปรงเด่นชัด	 วาดภาพจากของจริง	 แต่มักจะเน้นการบิดเบือน
จากความเหมือนจริง	นอกจากนั้นการใช้สีจะไม่ใช้เฉพาะสีที่เป็น







มนุษยชาติ	 ศิลปิน	 Post-Impressionism	 เชื่อว่าจิตวิญญาณกับ



































	 ผู ้สร ้างสรรค ์ได ้รับแรงสนับสนุนในด ้านรูปแบบ 








ภาพ	Wheat	 Field	 with	 Rising	 Sun	 ที่ใช้สีสันเหนือจริง	 แต่
สามารถสือ่ถงึบรรยากาศและอารมณ์ของภาพได้ชดัเจน	หรอืภาพ	












   
3.	Pierre	Bonnard





อารมณ์	 ความรู้สึก	 ภาพของเขามักนำาเสนอเรื่องราวในชีวิต 







   
4.	Leonid	Afremov
	 ผู ้สร ้างสรรค ์ได ้รับแรงสนับสนุนในด ้านรูปแบบ 


































ที่ก ่อเกิดด ้วยความรัก	 ความผูกพันของคนสองวัย	 และ 
แรงบันดาลใจจากบรรยากาศแวดล้อม	 ตลอดจนประสบการณ์ที่
สั่งสมจากอดีต	 ซ่ึงท้ังหมดเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผล
















































	 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์	 รูปแบบจิตรกรรม 
เชิ งอุดมคติ	 แสดงออกผ ่านรูปทรงธรรมชาติที่ ลดทอน 
ความเหมือนจริง	 ของรูปทรง	 องค์ประกอบ	 และแสงเงาตาม






















































































































การใช้เกสโซ	 (gesso)	 เพื่อสร้างพื้นผิว	 ท่ีแตกต่างบริเวณองค์
ประกอบหลัก	ทำาให้รอยเกรียงมีความแข็งและเด่นชัด	สะท้อนถึง
ความแข็งแกร่ง	และการมี	ความอดทนสูงต่อความยากลำาบากใน







































เลี้ยงดู	 อบรมลูกหลานให้เติบโต	 และเกิดความรู ้สึกอบอุ ่น	 
เป็นผู้เติมเต็มความรักให้หลานเหลนในยามที่อยู่ห่างไกลจากพ่อ
แม่	 ให้เด็กเล็กๆ	 ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก 
ความอบอุ ่นของญาติผู ้ ใหญ่	 ในขณะท่ีพ่อแม่ต ้องออกไป 
ทำามาหากนิ	ไม่มเีวลาให้ลกูเพยีงพอ	และการได้อยูก่บัญาตผิูใ้หญ่
นั้น	 เด็กจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด	 ไม่รู ้สึกว้าเหว่และ 
โหยหาความรกั	ทำาให้เดก็มสีขุภาพจติทีด่	ีมคีวามอ่อนโยนไม่แขง็











	 การใช้อุปกรณ์	 เช่น	 เกรียง	 นับเป็นลักษณะเด่นของ 
การสร้างสรรค์	 เพราะลักษณะการเขียนภาพด้วยเกรียง	 คือ 
การปาดป้ายเป็นแผ่นแบน	(Plane)	เป็นระนาบ	สร้างรายละเอยีด
ได้น้อยแต่มีร ่องรอยชัดเจนต่างจากรายละเอียดของพู ่กัน	 
เหมาะกับการสื่อความหมายถึงความซื่อ	ความจริงใจ	ตรงไปตรง
































และจิตใจ	 มองภาวะต่างๆ	 ในสังคมใกล้ตัวอย่างรอบด้าน	 ลึกซึ้ง	
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